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れ ることになっていたが.最近 この手続が省略されている｡ また参加者も､研
究部員会で決定される慣わしであったようであるが､ 最近はこの選定 も世話人
に一任 するようになってきた.特に多くの創意を活か して研究計画活動の発展

















運営委員 :久保亮五 (東大理).小谷正雄 (阪大基エ)､永宮健夫 (阪大基
工)､松原武生 (京大理)､松田博南 (哀大理)､ 准井恒丸 (基
研､ 名大理) .
研究部員 :宮原将卒 (北大理), 中嶋貞雄 (療性研)､豊沢 豊 (物性研)､
･小口武彦 (都立大理).斉藤信彦 (早大理工)､阿部竜蔵 (物性
研)､長谷川洋 (京大理)､金森腰次郎 (阪大理)､中村 伝
.(阪大基工)､池田和義 (坂大工) .
ニ ユ - ス
PTOf｡P_NoZ,ieres(宜colenormalSupeTi-eur)
12月 1日来 日 東京 ･京都 ･仙台等を訪宵 し,各地で講演され盛会であっ
た｡
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